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 Penelitian ini   bertujuan untuk meneliti tentang (a)permasalahan guru dalam 
mengelola peserta didik dikelas, (b)upaya guru dalam melakukan tindakan 
preventif agar tidak terjadi permasalahan dalam pembelajaran, (c)upaya guru dalam  
melakukan tindakan represif jika terjadi  permasalahan dalam pembelajaran di kelas 
serta (d)bagaimana  upaya guru melakukan modifikasi tingkah laku peserta didik. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
mengambil sampel 10 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta se-Surakarta, sumber 
data yaitu guru kelas rendah meliputi kelas 1,2 dan 3 serta siswa kelas rendah pula. 
Pencarian data dilakukan dengan wawancara dan observasi sebagai sumber data 
primer dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Teknik analisa data yang 
digunakan yaitu reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan, sedangkan 
untuk keabsahan data peneliti menggunakan uji depandabilitas, konfrimabilitas 
dilakukan dengan dosen pembimbing serta melakukan triangulasi sumber dengan 
kepala sekolah, guru dan siswa kelas rendah sekolah negeri maupun  swasta se-
Surakarta. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada sekolah negeri lebih banyak 
mengalami permasalahan di kelasnya, sedangkan pada upaya preventif, represif dan 
modifikasi perlaku lebih banyak di lakukan oleh sekolah swasta sehingga dapat 
dikatakan permasalahan yang terjadi di sekolah swasta dapat dikendaliakan dengan 
tepat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Permaslalahan guru dalam mengelola 
peserta didik yaitu pada permasalahan perilaku dan emosi yaitu permasalahan siswa 
yang menganggu teman, berbuat gaduh, siswa sering bermain dalam kelas, 
menangis, bertengkar dengan teman dan menutup diri. untuk kesulitan belajar yaitu 
gangguan konsentrasi belajar, malas belajar, kesulitan membaca, menulis dan 
berhitung. Upaya preventif yang dilakukan  yaitu adanya beris berbaris, pengaturan 
tempat duduk, doa sebelum belajar, ice breaking, pemberian motivasi dan 
kesepakatan kelas. Upaya Repesif yang dilakukan guru yaitu memberikan nasehat, 
teguran dan melakukan hukuman. Modifikasi tingkah laku yang diberikan kepada 
siswa yaitu melakukan penguatan berupa reinforcement positive dan melalui 
keteladanan. 
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 The researcher aims to examine (a) the problems of the teacher in managing 
students in class, (b) the teacher's efforts in implementing preventive actions so that 
problems do not occur in learning, (c) the teacher's effort in carrying out repressive 
actions if there are problems in learning in the classroom and (d) how the teacher's 
efforts to modify behavior learners. The method in this study uses a qualitative 
approach by taking a sample of 10 public schools and 10 private schools in 
Surakarta, the source of data that is low grade teachers include classes 1,2 and 3 as 
well as low grade students as well. Data search is done by interviews and 
observations as primary data sources and documentation as secondary data sources. 
The data analysis technique used is data reduction, data display and conclusion 
drawing, while for the validity of the data the researchers used a dependability test, 
confirmability was carried out with supervisors and triangulation of resources with 
school principals, teachers and students of low-grade public and private schools in 
Surakarta. The results of the study show that in state schools there are more 
problems in their classrooms, while in preventive, repressive and modification 
efforts the behavior is done more by private schools so that it can be said the 
problems that occur in private schools can be controlled appropriately. The 
conclusion of this study is the teacher's problem in managing students, namely the 
behavioral and emotional problems that are problems of students who disturb 
friends, make noise, students often play in class, cry, fight with friends and close 
themselves. for learning difficulties, namely impaired concentration of learning, 
lazy learning, difficulty reading, writing and arithmetic. Preventive efforts carried 
out are the presence of marching, seating arrangements, prayer before learning, ice 
breaking, giving motivation and class agreement. The repressive effort made by the 
teacher is to give advice, reprimand and carry out punishment. Behavior 
modification given to students is to do reinforcement in the form of positive 
reinforcement and through modeling 
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